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 This study aims to (I) Describe the application of audiovisual aided 
instructional model Inkuiri in improving the skills of teachers on learning the 
Theme of My Place of Highness in the fourth grade students SD 4 Karangbener 
Kudus. (2) Describe the implementation of audiovisual audiences-supported 
Inquiry learning model in improving learners' learning activities on the Theme of 
the Area of the 4th Grade of SD 4 Karangbener Kudus. (3) Describe the use of 
Audiovisual-assisted Inquiry learning model in improving learning outcomes in 
the Themes of the Place of High School students of SD 4 Karangbener Kudus. 
 Inquiry learning model is a learning model that makes learners actively 
discover the concept of learning experience through the discovery process as for 
the steps: presenting questions or problems, making hypotheses, testing 
hypotheses and making decisions. By experimenting or experimenting learners 
have the opportunity to discover the concepts of the material they are learning in 
the process of the Inquiry learning model. The hypothesis of action in this study is 
(I) The use of Audiovisual Audiovisual-assisted Inquiry learning model improves 
teachers' skills in teaching the theme of 8th Place of High School 4th grade SD 4 
Karangbener Bae Sub-district of Kudus Regency. (2) The use of Audiovisual 
media-aided instructional model improves student learning activity on the theme 
of 8th Place of High School 4th grade SD 4 Karangbener Bae Sub-district of 
Kudus Regency. (3) The use of Audiovisual Audiovisual media-based Inquiry 
learning model improves students' learning outcomes theme 8 Regional Places of 
High School IV SD 4 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 
 Research subjects are teachers as researchers and students amounted to 18, 
consisting of 10 male students and 8 female students. This research uses research 
method of class action research procedure. Consists of 2 cycles 6 meetings. Each 
cycle is done through 4 stages of planning, implementation, observation, and 
reflection. Student's scientific attitude data, obtained through observation sheet, 
end-cycle evaluation and student's scientific attitude sheet. 
 The results obtained from this class action research include learning 
outcomes with the percentage of cycle I of 72.2% and increased in cycle II to 
94.4% while teacher skills obtained 78.5% in cycle I with good criteria and 
increased to 89, 5% in cycle II with very good criteria. student activity obtained 





 Based on these results it can be concluded that the application of auxiliary 
audiovisual aided inquiry model can improve the learning outcomes of the theme 
of my 4th grade residence area SD 4 Karangbener Bae Kudus. The advice given is 
the Inkuiri model can be used as an alternative solution for teachers to improve 







Haeyya, Manafi. 2018. Penerapan Model Inkuiri Berbantuan Media Audiovisual 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tema Daerah Tempat Tinggalku Peserta 
Didik Kelas IV SD 4 Karangbener.Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
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Kata Kunci : Hasil Belajar, Model Inkuiri, Keterampilan Guru, Aktivitas Belajar, 
Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku 
Penelitian ini bertujuan (I) Mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Inkuiri berbantuan media audiovisual dalam meningkatkan 
keterampilan guru pada pembelajaran Tema Daerah Tempat Tinggalku pada 
peserta didik kelas IV SD 4 Karangbener Kudus. (2)Mendeskripsikan penerapan 
model pembelajaran Inkuiri berbantuan media audiovisual dalam meningkatkan  
aktivitas belajar peserta didik pada Tema Daerah Tempat Tinggalku kelas IV SD 
4 Karangbener Kudus. (3) Mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran 
Inkuiri berbantuan media Audiovisual dalam meningkatkan hasil belajar pada 
Tema Daerah Tempat Tinggalku peserta didik kelas IV SD 4 Karangbener Kudus. 
Model pembelajaran Inkuiri adalah model pembelajaran yang membuat 
peserta didik secara aktif menemukan konsep dari pengalaman belajar melalui 
proses penemuan adapun langkah-langkahnya yakni: menyajikan pertanyaan atau 
masalah, membuat hipotesis,menguji hipotesis dan pengambilan keputusan. 
Dengan melakukan percobaan atau eksperimen peserta didik memiliki peluang 
untuk menemukan konsep dari materi yang mereka pelajariidalam proses model 
pembelajaran Inkuiri. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah (I) 
Penggunaan model pembelajaran Inkuiri berbantuan media Audiovisual 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar tema 8 Daerah Tempat 
Tinggalku kelas IV SD 4 Karangbener  Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. (2) 
Penggunaan model pembelajaran Inkuiri berbantuan media Audiovisual 
meningkatkan aktivitas belajar siswa pada tema 8 Daerah Tempat Tinggalku kelas 
IV SD 4 Karangbener  Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. (3) Penggunaan model 
pembelajaran Inkuiri berbantuan media Audiovisual meningkatkan hasil belajar 
siswa tema 8 Daerah Tempat Tinggalku kelas IV SD 4 Karangbener  Kecamatan 
Bae Kabupaten Kudus.  
Subjek penelitian yaitu guru sebagai peneliti dan siswa berjumlah 18, 
terdiri atas 10 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian tindakan kelas prosedur penelitian. Terdiri dari 2 siklus 6 kali 
pertemuan.  Masing-masing siklus dilakukan melalui 4 tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data sikap ilmiah siswa, didapat melalui 
lembar observasi, evaluasi akhir siklus dan lembar sikap ilmiah siswa. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini meliputi hasil 
belajar dengan persentase siklus I sebesar 72,2% dan mengalami peningkatan 
pada siklus II menjadi 94,4% adapun keterampilan guru diperoleh 78,5% pada 




kriteria sangat baik.  aktivitas siswa diperoleh 72,9% pada siklus I dengan kriteria 
baik dan meningkat menjadi 79% pada siklus II dengan kriteria baik.  
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Inkuiri berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar tema 
daerah temat tinggalku kelas IV SD 4 Karangbener Bae Kudus. Adapun saran 
yang diberikan yaitu model Inkuiri dapat dijadikan alternatif solusi bagi guru 
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